












































































































東京（成田） 22 富山 5
大阪（関西） 20 岡山 3
福岡 14 仙台 2
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ਇ᣿ 㩿ᩣ㪀䈅䈧䉂䊐䉜䉾䉲䊢䊮 ਇ᣿ 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 㪇
ᗲᇫ ৻ᐢ㩿ᩣ㪀 㪈 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 㪈
౓ᐶ 㩿ᩣ㪀䉣䊐䊶䉳䊷䊶䊉䊷䉲䊢䊮 㪈 䇭 䇭 䇭 㪈 䇭 䇭 㪈 䇭 䇭 䇭 䇭 㪊
ၯ₹ 㩿ᩣ㪀䉥䊥䉥䊮 ਇ᣿ 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 㪇
᧲੩ 㩿ᩣ㪀䊪䉾䉿 ਇ᣿ 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 㪇
੩ㇺ 㩿ᩣ㪀䊪䉮䊷䊦 ਇ᣿ 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 㪇
ᄢ㒋 䉫䊮䉷㩿ᩣ㪀 㪈 㪋 䇭 䇭 㪈 䇭 㪈 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 㪎
᧲੩ ਃ⪉䊧䉟䊣䊮㩿ᩣ㪀 㪈 㪈 䇭 䇭 䇭 㪈 䇭 䇭 㪈 㪈 㪈 䇭 㪍
੩ㇺ䊶᧲੩ 䉻䉟䊆䉾䉪㩿ᩣ㪀 㪈 㪊 㪈 㪉 㪈 㪈 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 㪉 㪈㪈
੩ㇺ 㩿ᩣ㪀䊦䉲䉝䊮 㪈 㪈 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 䇭 㪈 㪊





















































































᧲੩ㇺ 㩿ᩣ㪀᧲⦼ 㪉 㪉 㪈 㪈 㪍 㪌 㪈㪎




㪉 㪈 㪈 䋱䋨䋩 㪉 㪊 㪐
੩ㇺ ᣣᧄ㔚↥㩿ᩣ㪀 㪉 㪋 㪈 㪈 㪈 㪐
੩ㇺ ᣣᣂ㔚ᯏ㩿ᩣ㪀 㪈 㪈 㪈 㪈 㪈 㪉 㪈 㪉 㪉 㪈㪉










᧲੩ㇺ 䌔䌄䌋㩿ᩣ㪀 㪉 㪈 㪉 㪈 㪈 㪉 㪐
ᄢ㒋ᐭ ਃᵗ㔚ᯏ㩿ᩣ㪀 㪈 㪈 㪈 㪈 㪈 㪈 㪍
᧲੩ㇺ 䉝䊦䊒䉴㔚᳇㩿ᩣ㪀 㪉 㪉 㪈 㪈 㪈 㪈 㪈 㪈 㪈 㪋 㪈 㪈㪍
౓ᐶ⋵ ฎ㊁㔚᳇㩿ᩣ㪀 㪈 㪈 㪈 㪊
᧲੩ㇺ 䉝䊦䊌䉟䊮㩿ᩣ㪀 㪉 㪈 㪊
ජ⪲⋵ 㩿ᩣ㪀♖Ꮏᛛ⎇ 㪈 㪈 㪉 㪋
᧲੩ㇺ 㩿ᩣ㪀ጊᱞ 㪈 㪈 㪈 㪊 㪍




㪈 㪈 㪈 㪈 㪈 㪈 㪍
᧲੩ㇺ ጤፒ㔚᳇㩿ᩣ㪀 㪈 㪈
੩ㇺ 䊨䊷䊛㩿ᩣ㪀 㪈 㪈 㪈 㪈 㪈 㪈 㪈 㪈 㪈 㪈 㪈 㪈㪈
ᄢ㒋ᐭ ᧻ਅ㔚Ꮏ㩿ᩣ㪀 㪉 㪉 㪉 㪉 㪉 㪉 㪍 㪋 㪉㪉
⟲㚍⋵ 㩿ᩣ㪀䊚䉿䊋 㪈 㪈 㪈 㪈 㪈 㪌
㕒ጟ⋵ 䉴䉺䊷♖ኒ㩿ᩣ㪀 㪈 㪉 㪉 㪌
᧲੩ㇺ 䉨䊟䊉䊮㩿ᩣ㪀 㪉 㪋 㪈 㪈 㪈 㪈 㪈 㪊 㪈㪋










































ᧄᐫ ળ␠ฬ ᄢㅪ ਄ᶏ ཅ⥝ ว⸘
౓ᐶ⋵ 䉮䊆䉦䊚䊉䊦䉺䉸䊐䊃䉡䉢䉝⎇ⓥᚲ㩿ᩣ㪀 㪈 䇭 䇭 㪈
ᗲ⍮⋵ 䊔䊆䉾䉪䉸䊥䊠䊷䉲䊢䊮㩿ᩣ㪀 㪈 䇭 䇭 㪈
᧲੩ㇺ 㩿ᩣ㪀䉪䉣䉴䊃 㪈 䇭 䇭 㪈
᧲੩ㇺ 㩿ᩣ㪀䊒䊨䉲䉾䊒 ਇ᣿ 䇭 䇭 㪇
᧲੩ㇺ 㩿ᩣ㪀䊁䉞䊷䊶䊪䉟䊶䉥䊷 㪈 䇭 䇭 㪈
᧲੩ㇺ 㩿ᩣ㪀䉳䊞䉴䊃䉲䉴䊁䊛 ਇ᣿ 䇭 䇭 㪇
᧲੩ㇺ 㩿ᩣ㪀䊤䉟䊑䊄䉝䊖䊷䊦䊂䉞䊮䉫䉴 㪈 䇭 䇭 㪈
᧲੩ㇺ 㩿ᩣ㪀䌓䌒䌁 㪈 㪈 䇭 㪉
᧲੩ㇺ ૑໡ᖱႎ䉲䉴䊁䊛㩿ᩣ㪀 ਇ᣿ 㪈 㪈 㪉
















































































































































































































02/下 03/上 03/下 04/上 04/下 05/上 05/下 06/上 06/下 07/上 07/下　 08/上 　08/下 09/上 09/下
生産推移(千) 1,390 9,700 　　　19,89 　　59,40 　　　45,09 　　　115,0 　　　128,0 　　　143,2 　　　127,5 　　141,8 　　　144,2 　　　　114,8 　　　37，19 　　61，49 　　　60,97
設備台数 3 8 11 15 25 28 33 33 32 37 36 36 36 34 34

































































































































































































































































































































































































































は BPO の拠点として BPO の受託業務を行なう
に際し，オフショアのリソースを有効に活用する
ための会社としての目的を持つ。 
  実 際 の 事 業 運 営 に 関 し て は， CSK CHINA 




















































































http : / /www.c l a i r . o r . j p / j / f o rum/ fo rum/
pdf_252/15_economy.pdf　（2010.11.4日閲覧）
